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Ilmu yang Bermanfaat 
Adalah ilmu yang Dibagikan Untuk 
Kemaslahatan Orang Banyak, Siapa yang Bersungguh 
Ialah yang Akan Menang Ilmu Bukan Hanya Untuk Masa Muda Tapi untuk 
Semua Umur Hidup 
 
-------------------------- 
“seberapa besar kesuksesan Anda bisa diukur dari seberapa kuat keinginan 
Anda, setinggi apa mimpi-mimpi Anda, dan Bagaimana Anda 
Memperlakukan kekecewaan dalam Hidup Anda” 
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saran yang telah diberikan. 
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terhadap penulis dan membantu memberikan saran selama penulisan 
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Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya sadar bahwa skripsi ini masih 
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